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งานวิจยัวิทยานิพนธ์นีHนาํเสนอการสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรแปลงผนั
แบบบัคก์ที!มีตัวควบคุม ซึ! งตัวควบคุมที!ใช้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของวงจรแปลงผนั
แบบบคัก์ ในงานวิจยัวิทยานิพนธ์นีH ไดเ้ลือกใช้ทัHง ตวัควบคุมแบบพีไอ และตวัควบคุมแบบโหมด
สไลด์ดิง โดยจะใช้วิธีค่าเฉลี!ยปริภูมิสถานะทั!วไป สําหรับการวิเคราะห์และการสร้างแบบจาํลอง
ทางคณิตศาสตร์ของวงจรแปลงผนัแบบบคักที์!มีตวัควบคุม ซึ! งแบบจาํลองที!ไดจ้ะมีพารามิเตอร์ของ
ตวัควบคุมปรากฏอยูใ่นแบบจาํลอง ดงันัHนในงานวิจยัวิทยานิพนธ์จึงนาํแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์     
ที!ได ้เป็นฟังก์ชนัวตัถุประสงค์สําหรับการประยุกต์ใช้กบัการออกแบบตวัควบคุมดว้ยวิธีการทาง
ปัญญาประดิษฐ์ ซึ! งแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เหมาะสมสําหรับนําไปใช้ร่วมกบัวิธีการทาง
ปัญญาประดิษฐ ์ทาํใหล้ดเวลาในการจาํลองสถานการณ์ อีกทัHงยงัสามารถตรวจสอบเสถียรภาพของ
ระบบไดอี้กดว้ย จากผลการจาํลองสถานการณ์การเปรียบเทียบผลการตอบสนองของแรงดนัไฟฟ้า
เอาต์พุต ที!ได้รับการออกแบบด้วยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ์ จะให้ผลการตอบสนองของ
แรงดนัไฟฟ้าที!ดีกวา่การออกแบบดว้ยวิธีการแบบดัHงเดิม นอกจากนีH งานวิจยัวิทยานิพนธ์ไดมี้การ
สร้างชุดทดสอบของวงจรแปลงผนัแบบบัคก์ เพื!อนําไปใช้สําหรับการยืนยนัผลการจําลอง
สถานการณ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ ว่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมที!ได้รับการออกแบบด้วยวิธีการทาง
ปัญญาประดิษฐน์ัHน สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง ซึ! งผลจากการทดสอบการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าจาก
ชุดทดสอบ แสดงให้เห็นวา่ การออกแบบตวัควบคุมดว้ยวิธีการทางปัญญาประดิษฐ ์จะยงัคงให้ผล
การตอบสนองของแรงดนัไฟฟ้าเอาตพ์ุตที!ดีกวา่การออกแบบตวัควบคุมดว้ยวิธีการแบบดัHงเดิม ซึ! ง
สอดคลอ้งกบัผลการจาํลองสถานการณ์ในคอมพิวเตอร์ 
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